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49. F{}.tui liilAr{}iElfrrioi ol'r'AI{13_AIlIi (( l{Iiai}}r}1ll1{AcA }&I{1'O1U}lPCbIioI
, 6$.,TACTr, y ;IOH'[ Lu{:nngl }'tf,iiI{q}t Oi l{Ofi O}'iOrII i{ ACEi1}iH}tK}: fixpii'i g.il., fqu4lyic q'iYl' 
.---- ,.-..-...-,- rl
, 
*r,filrin, lrxpa'iira, xx$expa Melrfrlr:Ii.$r0H1'Y OX0polIII :tilupos's '[{auiosa'rr'uoro }terIllqu{}':o
;-nirepcrlrerl" i,lreHi 0'{f'Eoro}t{}-{t'tlT n:--^-.r.d,,^ 
"-o..r xli.3-nu::ne r-rioi o6jn,xarnulrp., Yrpoinir, $;ltro;liliHa $pIsH,3aUiX <'Tiltapnnuil Kaca ililr]0lllfipcb]ioi "Iac'ri]]
iii,"l"ifii"}iil,#;;r';;;;r';;1 'r".'l*,,,.ri- ,:6,ra,,,i. *o c'rarl*Bltru i6% gir :ar:a-nruoi rinixocx:'''
silcefle).llrr. Ill( cTa;ra nol}xHaM ff{tepe'nol,l nota6$rrretu{)t: '!l:iY:-i::T:" .:.^:,':;,":1T:lT" 5"t;." liiffiil,r*#r. 
"-'idj"z "r-.rrrni y"runc.B, o'6iracri o-i:prr!lar1', 
ei.( iil(:tiriis xa c)-My rloi:Ial 19 rv1i1H' rpB'' rii:r"r'
i.iari) i\{oii(-lHBic'1, :la6e::ne"iu'r* rlo'itil 160 r*c. 3Bi)DIlcfi' i;I }l(:it4{l'Holo l,tll;:'"*::.' j,:::::'i:.':,,i:::::..r I0 U\)) i-l 1tsl l L> :t3O :'llC1H I H ll('hcril Jvv r Ir! ... ..,.....-:
sa6e:ne.{1.fi:n :iirilrrranm* 6s: o6urelielrux po:,lripy Bl'l'rpal' ra rillrcocri 3BepI-ieHL' 
' 
"t::..::::-.,*rfiL !i,1rrT! i*i ii.:$
;.;;ri#;ri.",-rl- :irt pirNen N{e.{fiKanlerirro:r}roro sa6elueqer'iiltt ra Btt3rlaqel{H,I c'l'ylles}t} -i1o'lrlltiocrl ii.*i
r:prrm:uuri ttpei:, uner*t itt- o5uo rpoBeirelio *u'*po'*"**::-11-1-tp-*i:.):tt;::,.1]X:I#\,*Tq*iil$:l,i::t,:'T\ii'.llll',,1i";;ii,"ilTi^il;il';,;;i;;-";, I ra:i ,,*uop,o"u"*,, iloua;r ?*$"..r
uecnourlesT is 6:'.ri!'ri p-;.;;;ri;;" nt.,'1':nu'" :"' "ttt "o"i'-t:::::t:::,3:j:lX1ii;33i1il:};,ffi:il:f;l$
ffi:;,';:,, ;'i;ffi;;,."roa i00 ;rir;apu:rnrx xec. ,lxi 06'e,luryr.:i:i, r,aiiNe 80il 
'r:ric. rpor{a;i'l, EBax{aei\'!o' iiri$
ilK n nNHimnir'r cl.ri'rvauii cli,a po:rr.nalsa}4 )rr{ npoo6par ,rt)6poai'rr'rroro \lellll!:tHortt :j,11"]l::j'Y"tr:11LrI11 1fi:i;w:i
iri,rrrr*ffi',r**'"*ri*en!,, ntrra*Fl nr.rrr.ourr*u,'ur*n.r, 3a6e3reqeu*s 3a paxyHo( coi{l'{ap}:lclt tttl1**: ::!:$
Si"r:r,rnicru rlepx(aB cuity, n roM,v,ltlc:ti ii po:unue:lrtx. iliL'r]'serorb 0pn" 'tl',1',111..1'1,::::.'y:i:Li.Y' 
'r:{
ll,{ur.nr ir triluiral.lrtu, u0 Bt{Hr!}t 11$ peaglllr HA Ofli\1e'ie.11i lto;xflngoc:ri saui1:ua;trn6i 
cficTeblll oxopoHg 
'i
3iroiloR,r, c.I.3jra coiliiaprla \atacTr, lrooMa.{firl B CniBOnilari B11ryal' Ha i\'Ielit{qHy IC)nOI\'{ory 
y $oprli ''iir<apuxriz:x 
'







5$. &'{ Ei{ltLIl{A Pfl,$ OP},[A : L}1{} KYlsArI Hfl 'rA' riA C'{Ii{KIi
[Tcpe'r'*rca O.fi.
or-, .!yr"**a"o. ynpaix*r,B_lraxer,*ni! *alli$lrairl,**ri;,rri*epcn,e'r ir-r. T" .f!.l€r'reulca
l.lpewilen,r yNpailuu. I3."flri-vnornu unrBr4Bcrr npaurrii. Ktlilt)-r{}i piil ruii'11,' npQ 
'ie. ttlo :rarticlal'ii'€ii$
Nre,iinlxl{na (ilQBt{t1Ha iira nolepe4y' 
'ti ;11i1i'l "'o n'pn"o'*rr' 
Ti':t'xrl'.[$O;::'.:']?.1'":.,.,:::1i:i':1,;:: trffi
--l;; *rr'' il;;;r;;:,*:*:: 
il1,'-1*,o'n''n"'i\" 
n'.tuo ocrdrirrii'i 33'1Kv€' Ile nopinuxuus i)')Ke ***9i
cu"iyauil* * nlauiu.tujl't pe$r-lpuynar:unu 1a'tY3l.; . 
- 
rrrlrrqnu neani.rvcarrr Eri:rr*iss
'"'"Tll;liiffi;-iJ';ffi;;,,'"'.r-'n-;oi,i olro .ra,ro il'a il:l:lil":,v' Ko:,n .o({L'r}1 p "rirl'u rrr n:.::a':
lriloelillr ts vorltpl,ox pe'i*xa'T ' 3a uac. utu n"o!*' n'n* "'o11111.:::::T::i:::1 
"11;tll,1i:]:,. Hl;-;:.1
ilalliisil.tfl":rrcrlrl:ri!1 rr.y+qrlrrr'rr\rr, tU eil.t.l..Vf,tXlt 6ilfmOC,ii tia!.a-.:...ri
uo.r,ron*ru i,\re.il1.t.{t'rl1x npattintlttltitl. ,.--,-. ...-; 
-,-.,.ri",r,r ..,..,,"r:
,ronu.,urii".'ty,,;r.i"'oiNrcicniruorc'a$''*f::':'::;1":T::1."',i'l;ff]]ff:r::ll,i;i,]i\"::.1':,,;$
t;{anplin:,.a1, rlilraucora \{acrv.Ha prd,:op\*'r nepeA6a'ttrc t," p":ul:Ttl::"*:::::::t:,:i]:::.:,1::LJ;ffi
il:;;",*;i;, ;;',-* poT'o'o*"*'i *::11.ll'::".::l':.::::::":.l,JI'"H:iIl:l::iH;','l;iL5;;}[fililr'$;il" i-"ir" ir- p;;;;;;;., ,.pexie ra:r1,:i *a cso*o'-t'tui ne'xariir'r'ttt p:t.lf;::.::l:' 1.,...;
3a I.r*}liAlllri C14CTeI,1i.:,1 OXOpOHT{ 3!.Opi)B')i. e Jll11]e BiitlCliC!lail}O}O:'l'cA a'eltitliCrparr'lsUi 'UUf,;*tt'i'|ffi,#
.rzijiy:leill4t"l t1 ilgcyp*a1,1]'1ilJ;;;-ffi; oco6r,,*icra: ,,*'T:l':'::.f,f:,Xj,:,1.:'ffi.,1i::I::l l,il?i,"-;'JilX";ifiji;
.rrorr"nn)'l'l'.;#;;;:;#*''pot""""' 6e': urr,p'r:* l.f:::1t'1:l::,.::It]:,:,1::::-:ff
;.;;;;,;;;"; ;p;;;-;-;"ny,o'ii 6r,,trrtt t5 poritt, ,.te" nr; Btt:!ul',acn' v?;tt'tttHt v:':::!:'::"'
;;;;-;;;.;u.'i- *,,, lr.,rior.ouri-r. draxinuis rieperriroi ;rniJrr,, ritr) !tp!4juejt'|)_ .t(r defi:c:i:i_*"
x,'i*oon,uty' He 
'l'rorxe 6yru peeii:loHirua perlc:plta ivtetltqusi lir;r'v:li 6c:: po:'lpo6i<u lri{rICrBir;sr;ii:.I
rilaLrosoi 6asr.l. 6es ;tosiarflboro pccypolroro sa6qrneqeuu:i, 6e: 4icroi i'itl'rua:LLlii !{erHLiHo: I :n"6-::'
ilojiirj!.!-[ie pi:{to1lni,1,r:ar*r, ui;',ir.Jsr*rlroi oxoT:r,xr 3it,tpon'n ril}tlaraf: ;i-ye,'*aulc) alLu,rzr,.r/{.}:,.




i tteau,tuu,r tpa4tttl.fftta, a ae rotpetfl ivc!l/:12/t{6x qitrto#itl,ucils.
